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The payment was originally going to use the barter system, along with the 
development of the economy, currency is used as a means of payment and 
demand deposits as instruments traffic of payment. One of the systems that can be 
used in the settlement of payments using demand deposits is clearing. PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk Main Branch Office of Surakarta is one of the 
banks that provide services to clearing in the region of Surakarta. 
The purpose of this research is to know the clearing procedure, the 
treatment of the clearance document which was rejected, and the win or defeat 
cases of a clearing on a BNI KCU Surakarta. The author use the descriptive 
quantitative method in this research by doing observation and interviews directly 
with primary and secondary data.
It can be concluded that the procedure for the clearance of the BNI KCU 
Surakarta is using semiotomasi system. Conducted by manual process in the data 
entry of clearance document clearing in TPK. While the actions that is taken 
against the clearance document is by duplicating the clearance document of 
voucher repulsion and return the original clearance document. Exception if the 
clearance document is blocked due to the police or if the clearance document 
allegedly false or manipulated. And in January 2013 BNI KCU Surakarta has won 
Rp 7,629,859,235clearing.
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Pembayaran pada awalnya terjadi dengan menggunakan sistem barter, seiring 
dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat uang kartal 
digunakan sebagai alat pembayaran dan uang giral sebagi alat-alat lalu lintas 
pembayaran. Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam penyelesaian 
pembayaran menggunakan uang giral adalah kliring. PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta adalah salah satu Bank yang 
menyediakan jasa kliring dan merupakan peserta kliring wilayah Surakarta.
Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur kliring, 
perlakuan warkat yang ditolak dan peristiwa menang atau kalah kliring pada BNI 
KCU Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif 
kuantitatif. Dimana penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung. 
Data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. 
Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah Prosedur 
kliring pada BNI KCU Surakarta menggunakan sistem semiotomasi. Sedangkan 
perlakuan terhadap warkat yang ditolak yaitu warkat difotocopy untuk lampiran 
voucher tolakan, warkat asli dikembalikan kecuali warkat blokir karena surat 
kehilangan dari kepolisian, warkat diduga palsu/ dimanipulasi. Dan pada bulan 
Januari 2013 BNI KCU Surakarta mengalami peristiwa menang kliring sebesar 
Rp    7,629,859,235.
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